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which t» turn is inherent gene tie al ftharaoterietie #f 
iadividttal 
an expepiment was d(9sig.»#t to t@#i tl^ • 
fcehavior «f th« strains under oongidftration. La, fe, »»€ their 
r@ti^#ft3. Itt ##!» mr® »»,. i« th© first 
tm »f ih@M th#^ ©ffeots mi- kernel size ir#r«: studied hy divii* 
«it#h im Mm ©# largt «t ii«wei«|. is, 
1^ t« r««alning tests large inbred and sssil hybrid kernels 
were deliberately selected, EanAom last ion oi* ikspnels mm 
@^«rvs4^ ia ta«h' tritt f#ar trails wre f«p all 
#«i@» th@ »#t«» first ^4 S» ^ :8l* 
^r«# att€ f©» |*®^«rsd for instant continuance $# 
previous germination to point of radiole emergenot, 4 
d#talled aooount of this f®raination technique ii 0mm 
ab©*».. immmtm- .a»€ p*#wth. at t» »h©iw i« 
mat© II. 
fable 6. Kernel live weight averages and oalou-
lat«d €s«bry© , F©r ^iala-oa# 
and two. 
.A t#tal o# •%# •-«#«€» per strain p#r tiplal wa« 
ial waa first soaked at a temperature of 10®0, f@r t&w iaya, 
then germinated at a trnmpsraXw^e of 26'^C. for .kS hoia*** Fiill#*-
:i«g ra4t-el«8- were' with India InS: tiro aillia#t«r# 
fwm &#ir' tips, .^ial ira»'®oatiiim#t »t S6^S, fm tl- how?« 
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Plate II 
m&m,^  twm vm shifted t# ft 
Table 7.  Kernel Live Wei^t Averages fl«ft 
Calculated Etebpyo Dry Wel^t Averages la 
For Trials three and four. 
m9€ . Sabryo 
Ira 275 5.00 
Pr 24g 3.70 
La E-fe* ISl 2.55 
Pr * hm 230 2.97 
A t@tal #f 8#»4s pmr ptr'trli^  **«• frlal' 
tlap#a 'if* 1# m #f 1^1-17«»<3, for 17 
tirlai f«ar «8:s -sitoJeiitM t# a of ^So"®©, fiap %S Hears, 
t» all fear "tepl&ls t^a--«#-r« m 
Gf rmdiole •leagation during the speoifiei ttat® elapse^ a»a 
a#,„ llT® «f the p'owlag p»ts.,.. t.,-#. t#p,.. ant 
'roots, laf ft«#©«a«*ily, 
f«#«llil®, #nlf te@t»»#ft*r®«saltg tmm tJhi- »»a® rw»« A swwarf 
«f tte« .ista «»A t«ats «f «t^lfS.wa## :f#r 4iff«r#a®«« la 
rati©l# elongatlott- »€ f«r- tif##r«a®«s t» #f t#tal 
.gr©wtfc. produced ly t&® s®«€li».gs,^ mm gtv#a ta %afel®a « t© 10. 
«l»iilt Am p» aait *» figwr# It^^. ^m6 typl#al 
«ttrws  ^ffmwth fm: tMmm tm  ^ste*ai»s (awrag®# ©f 10 «»©€• 
mm pmmm%m€ «« tdtal 11»# .la@r#.a««8, 'Wlth sw® 
i» tia# aaft la mx'rm^m&m^ t« radiol® mmgmm* 
411. r@:itlt« »# interesting, tJtort -iiaii h@ 
mm- Itottfet mt mm. tM.# ••Mrly 
exeeedingly brief period of ae¥®lops#at* 1# #offlparison« 
««4I« m tie basis mt mtosoltil# «ts# f#r mm» mt Wm 
Org&»i w«r# near ®aturitj. However, iseasured in rate, 
had rapidly outstripped^ tta^ir Inbred parents in 
ti»««!»»  ^ a# 'to t® 
structural dlfferenoes between tai® strains, thicker wisoootyls^ 
mare rootg-^  aad »«•.forth. But tl»# .«i» 'fe fe#-
#«r®& w i^:«d diff@r©ft®@s la 3.iB«ar 'latrea## of th» »tdl@l«  ^
& #«M»« #f glaple aooretlonary growth and thus rate #f ii#3JL 
dl^ slott.,. It Is tft 'b# »ot#€ ttet .la .«©t a »liigl# tri^, && 
th® lnbr#4ii- approach the rate of their offspring*. 
mMtmw fa#t 1# .*viA@»» fm ^ ia 
lsh®r«iit laetabollo rates of tte different strains, 
Syrprlslsgly, ntitJier slse of seed nor of any of Ita 
parti Mi m ®ff©#f #»- mm growth. lot 
wg# there »o Influenee on the expression of vigor by i^@ 
f^crld#, Wt no visible fr« wld@ 
ft'tralas tePlatloM» to s r^anlat# this tmt 
mim- to th€ kerneX 8eX#otl©a® um& la trial# tta?®e -^ 4 
r^» »»lth#r «t th# r®#ipr##aE the ,p@#r@»t 
partnt ta either total seed glzt #r ta oaloulatei embryo 
m iasls of these it would, ftiKM 1^*' 
(©al to »oaoim€t that, whatever hybrid vigor is. It It m»% Wm-
result mi physloal oharaoterlstlc «fiuaif©0t by %m feemel 
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m * 
SSi^ ge ittf' WIfS 
mmtlXmmt iaoludii^  %9mm ^tmmm 
;»« iigi^  1  ^ Ai*' s 'IA yfy* steSnlwiS ff^ jftj^ .^  -^gt 
! 
ttoir€ t«if «# te^gtuai^  t« 
#f _^mA «#tt M 
Mfttft &i X^a i^am#is #f 
•«A 0te«l* *iw» fa«8;ttA -It- miXmm f#r SO iit«i¥it«i4» p@r • 
S*yl.6* #EPlrtiSWlSIStt pW#WS^§#' m# #*S)SSl.SttS|| Mi& I^Ml *iis:y|ftf,-ii» 
mitmmmrn in tii» #f ##l#©ptti# mmm ©fet«p**bl#. 
mm i«x*t« »« f»«tm#i »€i#3.®, ii««#i^  ^ »mim6$. ,»#%#,. 
first wfc«rl o# ie«"«gait».t p®»t®, i#«iwi»' 1*%,.. nat 
&i felM# wmAm». h%m  ^ width, ©at 
wmpm '^^ m m ^9 fii^ st !«»• «it the- i««t^  #f *' 
©»«« f#j^  «fti^  ptmt wmm t^#*ii«€ 
.««it ji#|p«»«t#af, 
If 4«#,l-^  «.ii»ii^  #f r^«'t#- i® #i^ ®#^4 
ipm to«s Ite, #^#M««»t «tt«t ^  rnsd^m €i*»j^ iatt:«g» 
Mat «p» tm&twtmm smtfrnA t# #» to, iiw^»p tabrt€ 
p%Mm%B $mm t^etas. a# Iftfctsr mM •^ itl«t*®|f' 
ClA 3^ «.•:, » 32», to *  ^W., «€ * I^  %|0 :|*,.) 
i^ #r» •»•« :w «i4iii*«@%ift»i»ti© ^&MWmmmm ia &w®Pi^  
i^ry ir»i^ tg #f f^ .» .f«i*t,. raAMm @f I* «ir«ri^ «# fco.l 
mm»*»  ^ iU X Pr ^*3, mm &i Pr m tm  ^^*i . 
$tM«r f««*»«,/ »• mml^ - m W&B « 
t#»4«wf m# lmm» M %» »p# iia  ^
ii-9 • 
' T i r i i t  ^  i l h  i t i i ^ i  ' M a  n  f H '  i < i i  t i n  i « i M - * f  - t M i i i n i  • ' H i i i r i ' i a ' '  i i i H  %  i n i V % i i  
-Xft mMWt^ mMrn Tft# &WwWlll^ S #p IHW 
f#«i»lte. Itaf @f Idi #f 2.5 
with 3.i f«F to. * ^  «»4 f*% »^».» » SE 1»&* tl# signifl-
of f^cstiss s#&sw#i*l' SS' Ms $.Bdt®sSSsB WBS iylii*l-A 
f^l»y WES shiWB :i.tt vmMm- mt l-Asf 
ts "ttis «t*». tlm% lmm»* -ti^at 
tm. tmrnm 11, 
f&mrn li» A^»^# fi« M..| #f -©»  ^
tmwm tfm. 
%m i««P -iirt Jpi. 4tfe 
1  ^ 25^12 16.0 
I» lHtoa« imtrn tfttP# S.« t#: 1# noted th® siirprtsii^ l^  
^ .1* m W mlM $mM «f ' Wm 
t@ ul m M i« ••kflfets #t  ^ftw-t 
mM tb» ^m-% mstmrnnm M$w«m wm ife« 
itoBtity ©f tfe« mm  ^ ^m& mm ewimmt ,ta. • 
tfc# Ma#t Itagtfe® «f 1^® fiiNit Itftf## 0f %hi«g)& 
(taM« ill, »ii«MWitlo»8 on 
%«!•# r#salt#, wtt*- jfl«i4 .liH -*• 
»• -tit »©t «# ff^  Its »• « 
ftot %l«a» wlttli #f first Iw® 3.#a*@« €li »s:t VfOpy 
ail f»» ntfiAfta wmf%m§ Mtti# iPm & mwmm. 
wmm^ %m mm ^mmmmtMrnrn *pp«i##€ Iwa 
fip 
IM X m 
tr X L« 
1KB 20.1 
i%a i.f,% 
19.0 B6,2 
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it. 
«iittlv# «f ta%»«€ .^ fePiA 
i»4 
I«ft lip-drS 
Br ll^ i ms 
m %fw |l.f • ff X hs, m-*Z 103,0 
#t«tiB«tlf i* ®«p«rt#«a« (tafeJ.® 15). 
f«hl» i|*.  ^ ||» wt».| 
»iiit#. tftp# #f • Iaifcr«€ "" 
f^ «|» tot A wt, *t : t@*aa lit 
taps pXantB 
1  ^ m.9 P4 1633 
 ^ m,€ • iif^ i 
fc« s ?r I? J a.9 
?r E  ^ il'.S 1«7.^  
It wiilt .mm tMt i« m imm»^ 
tmm tm %M* •#f' -tftwltiwtmt 4« #««i||itf 
piantf, #iilf ••S^# m»mm»9mu%n ftl#«sly 
•«s##t*t#€ wife «#tiAiill« in*  ^itii®if ta 
P«i# #f tmf 
#f l®&f 
:#f *te« tw» «« 
restppe^ala w»« Ylsim# Ir ^  Ma# tH® flftfe 
la 
'mt %1&& in mi tmmt Mat©, t» #f 
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- 3" 
X 
X 
1:0 
c -^
rt" 
l-i. 
1-1. 
Vj 
• • 
m .^ ta 
I prntlmliy'mmmw 
tm mlm m.ttmmmm& tirlJtt'*.. mm9m 
m fitii .#^ Mi: xo«29) •*«»»< 
hybi*i<i® t© fee far Uiiawit f^«p#at«, *» Wi# 
t@f. to 3.% 
#k%lA W#S^SS-^ B :j88B0| 
•it 'lit^ i^ i,. .nM ]^ l^€ Fii«4» 
itmi* ' 
t# 
* , »  •  »  
. pp X i* . 400 
tte# mm oh%sAm$. wiiai pl«»ts 
•» »«#. mt mi,% 
t^a# 1| » iii At 
p#«t»otB ®«#pt ttiat  ^ .»spi,€ 
pw»tli «« smaller #|*Atiit $» 
«i# p^«ii.t» %M meirtlm »%mM,m at l«w«. 
mm^m Wr tsai®# to atai&€ »f l##. 
Mm 0mim %m %« 
fi» ^ i* »« fit* is 15* 
55 
Ip». Aif«r^ e Root .f«p 
«€ %-brll Floats ir®wit, ift 
Sl^ sto 
m iM X WW 
f r X Ia 
tt|« m%am l#af• -«a^w fiw# •«« 
tlmllf I fully s® 4tt ;^t still 
wlgm^»W «* '»# lA&'rm . ©»•., t*© .^ 4»iL 
li»«« w«r# aatrnw «s€ i#sf fii» mB ^&m%%^aXly m* 
y««taA®r, «Ix, •«wii^  wfe tA«h 
f«i»g#i»y. •«€ mmm 
mmm f5 p«w««t ef tim %@t&l. 
fm stimla €ifr®r#*«% ite^ag .^ 
m%  ^•f l.®«f fgfMitl.#* «a4 «y«t .,. 
mwmm€ iM* S» teener ptmtm  ^ tfc«w te# a® ®f 
itt  ^ m  ^ t». 
t^ uat «®aat «f a«» *ii@ figwr«® gl«a Ija 
J:jS ..iiBi* of 
fmyi® %6* Awmi^ tf Wmm9 h$mwm trm te^m€ •»€ 
Stepada L««jf M», ^ % f f 
1  ^ 69.6 33.1 -1-1.0 
» 77 *9 §|.% l»% 
I^ a E  ^ .Iii*t . |i«t 9,^  
• » xlM ' IJt,i 3.11.$ 13 
«!• f@p *t* f#t«l 
plant wt*. 
19  ^ t%| mi Averages of 
lil g^g  ^20'plants 
pi %tS |« Dry wts. 
1 .^ ^77 ili mgms. 
ia«r»a«#« m0un% mmtrnm t^af.. 
& mm timA wm mm 
%9 #f MsS ^99 
•^ # ,pr@Mfet» tf » -^ tfinlte t»at i^rarft 
m «f tm 'fai. ii 
f» Wt 53 • i«i f#ip  ^m 9w tt m# ?i  ^ Pw m%M 
a^»., fh#«« l«; wme *»t .ftmt tlity 
If px«t«.,y Wm -©©ttM &t 
«ltt#A in futufw *^st#i».«ttt, 
*1. mmmtm. t» gr#wtfe ^©«:#«#»«.» 
AB « i^.aaii*4«, •#ir •^ »« taw^#» |a satia"# Immf w«If». 
%® %m ^e-t ©«p»«ttf« oh&mif&tt^mm «t 
l«iii «t«««#S.#as|  ^ Xf|., 
fsfel# 17» St*.« «f f«M 
3u#af »a Ia^p®€ «4 w%m%»  ^
wm-rntm WMm .i#ig  ^ " lli^  »€ :^ B? t^e«t 
1<A 
Pr 
lill X » 
Pr s M 
11% 
IW 
Ip 
l6l am tPl 
201« 
• f3i@«® p0t gf«wi wimm mm diwpwaW.# t@ #fti?ii«r fi«l& 
l^aafei *^|pi Mi^  A»rt«s» aa4 nawrmm  ^
l#a  ^blm€««. 
- 51 • 
It is interesting to note Ir ##nneetloa with W&mm. 
wt€t& wi^ » « f'temla -ii®*' 
t@ b# correlated with leaf bM4» lesgtb, fhe iata tJM writer 
'tfelg »@agr0,^  tet «&«» is. 
definite. Some of th@ observations m fitld grown plants mp& 
presented in figure BJ, 
fl#r« ^-|,«: #f -©wr «»@h: -fetm 
of the unavoidable response of :?catig plants to ea'rt.roniwtttii^  
-•arlstlon* t© ««ed dlff«r#tt©»g.» • -i*-
on® test not be oojsparable with from asstlttir 
uiider different eoaditioas* 
ffc@ totsl. ««it wtiffet*. .g|-ir#» la t«bl« If 
e#«#atially tii« #««« wkm  ^ dt^ 4«4 l»t© 
fsrt# 'Urtffc m0§ m :p#»4tt08 oa flaat^ . m 
Air§rag® ley W@i^ ts (In ©pig,) #f sf l&t 
S;fst#a# ©f as# ^brid Flaats -: 5^1* £»®sf Bti^ get* 
Strain %# %: % • 
.- % 
La 91.0 %5.3. ^5.f Ig.o —«««.-W 117.7 tsa • is.t #*»«»» 
La JE » 8Z,2 7|3 32.1 Trmm Wr X Is. 165*5 90.0 as. 7 ix,7 frmm 
»#ot 1# 0f a ^or0 diffused mttur0 tlsL&n Sm, 
tmmwm «t:i 1«' tte» aore diffi®wlt m its-
* B| =5 radiole, Rg • seoondary seminal roots, = first whorl 
ox pei^&nent roots, ~ seoond whorl of permnent roots, 
ete. 
m m *  
ia all ©«part«aii«, «ap@®lfel.ly paf#»*« $mA 
mmlw it mpda mm tMt .^ ^4 •*%» i# 
t^eg mm mtm #t 
PS#, SfgW stS®# 
HBatsSfc-liyS lar .^ -1^JH  ^ippipwi^ w 
m pXmtm ©f strsia Pi* 1« m igmmttm #t»«intog 
t® fe# a6t«4 f@r iiiftt it «linlfy» i« «f 
pla@#a mm «I»hp»@%«W «it.f'«!.««#»to M 
vigor bf immm fht& teiA.#8p l*piis#S 
»»  ^ iit^ «t m .««•• «:*iii«* m 
a *3p#'l«Fdi^  iiifl««a#® ,^ f#f» .& •tep't %!««» 
mrn^lt^ mm^mmtl&n .»*«» wjttim  ^tfc« 
C»a ift #f 
tissue ©©aid mdt b»% «i#»t nf 4* paorts 
 ^tim. fiimtm 
^stalRg m wimml-mtmpp'^trntim  ^ F#i«» 
%Mm Mtm^m th»s# #««!•, ttrai»# i^g b#«t if ite# 
ia*« fte #» iiwiftt Jti®% giwa 
p?««®at#€ figt^ » 15 t® If* #«!» lULmetratios® tm 
Imtm iit^ # ,«?• Aam: im Mgam  ^ 20 t«- tj «ii i% t@ f€. 
* 59 • 
Stftgi ## 
Mm ^aat« tM« ftp- 'tmmi mmhttr m%m •*» 
mpm'^  stt« nil t# it is«f»« «««»»* 
*«3?« mmh i* twm imB 
*#r« ttt m9% #f "Ih# 
'glff#- WiF* i^ pBsP itt I^ W S#W#4 plWiS'S* 
th« slxtfc mrn -^
M *fee %•«.». %ttt »#t l« 'i&t pmemt iafei«ii,- .!«• attty a im 
.ftotg '«•» «ipi« M Fmjiit wOii «l©Bg«tliii^  
»*•««», ,f# *ff #f tfc# t»*al 
•••igit*. 'iwp# «» -mrnL pi.,«t 
tif 't^ r mwA- fm mwOm- «i. iwp*. 
©f leaf Malit m f %m pl««# 
#»i* • fh« wtS t^ mtrn mm •pr«#«i#€ to 
%«.M® If, All ««•« p»iia«t#€ ia 
» m 25, Ife# will hm tmm€ wm^y mfmmmm^, 
'iii sval^ StMi' wbi#li W«JM  ^ ^&w&S i^(SU% 
t» tli«a« ' m% t#ath %m»i iiti^» 
t» m^aMmS. t%iW  ^ %mM tfe® 
#4il #«»# fair %m. mm l«a€ «f pawals 
«*al«&fe«fi m# tsf fs^w% fMt l#at ™ |-ie:«iAg«€ 
•still «l«pi«€ 
ftoe fslmtiv# !»€ « i^it#€ t#  ^.fS«iBP#« ®lir®» ia. 
tarn® 20. 
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La 5,SO 
w 3,m iM m m- MSI Wr M ti® li^ iS 
A fl«#® *% g*i^  » t# 85l |« 
V 
»till l«3r in fit* '^ SwcAta** !««•••. tM« if«i» #f 
wm -A## it ««• '*e  ^i.»:t«»#M:»i •lis-
*feS.i« t&« jy«^»:t m& hmm attl.#  ^'WiteiP# tmm 
S#sv#ti.p. SItiiSy .*FS i^ft-t> Stt.^ eeii»S w^^w-
t «  f w M l . «  * 1 #  i » i  * #  t o '  M «i 
if Wm- Wi*» te4 'laii^ aseA lh« *• il 'Wp tt. 
WW# a#:t t»tt« f 
 ^ tm tm simm tii»##J.ii. m-mm- mlmrn  ^
4tjff«r#atla%#€^ tmi mm^tm-g Imwrnm, t» m •^mmv 
mmm tfei »tm« ®f  ^i«w## t« ti. 
VltiPlSti## t& ttESWWFe 
Smi 4a. ®lis« #f !,»«*»«:  ^ M.M m. 
ii€ma*at«. f®ip %m^ mm«m^ iulXy 
i:« #1  ^w®l|^ t «§©«§ til# f®iir «t^ lai) ta m® mmmmmtt 
:iA i.M m .iip, i,A ,* fF m % to .1..|3' 
tfel# afeitttf «&• pwt #f Mi« #ff#prittt t# 
 ^ %mm»  ^ #fe««rir#A §«• 
•• iS3 
$M Xmt «till mm m$, 
itot ®i*t mrnm^a  ^ la mm h^A' « 
W' t®  ^
••^ i( *«: %Q ««»»# %# M ft 
#f "bm mM Smt »»t» i.» flfwt 
ti tk« iA .«€ fr f»« «*, 
Stei#1L4: l^AV# 1Ni#Q •*%.* si^ y^stttly WSiAS 
tt#% hsv* Pr t# *i®#sftsS  ^4n !%%« Bt Isrf^  
.wiit«rati®ttp &- «te lm%&mn%^%f vM.©h 
s* m» f|^ *» mmmUMm* f%m3. l#sf sli# l« *^ #t ©timtttg i»»iit 
fcs*i %•«» Imm^V • §»m%%m *mtt«r* 
$mm- l.at«^#«t fr» #^#!@rmti«» 
3L«g&pl^ «i@ ty^s, »»pt«liil.lf tliirt, flfl^ , fc»t 
»im  ^ »% mmh 
t# r»latiott«hi.p #««pt t@ m^mmttrnl 
*mls» «4 M«* »»%«f -mmmi. •*« 1» «t «to. 
t;:yiAf-w|..^ fA.| SSFSSiS* .SWAl wi'.^ 'fe 4R:' 
tii «ia»la 
I» :^«»il*§ fi«»t# •«# tfcft t^ «t« 
ttoa# •»«» to »l^ t M partli' 
mmx% 0i mitmmmrn. %m %mf^ MMm m 
imtlm #f ttet- 1^# i# tAir#» 
iwi^ t 'fey ^#« *to»« plaat®» 
^<wss fSSp i® «ii#.21) will  ^«ffl#t.«% 
t» Aw Wm #t %!.«#§•• wittt .«aA 
-m •• 
iNi'tovMtt tMe' Lm a».* #ii# ^swsbsS falJL 
%&: «©t«  ^-©l^ iieiiaas wlt» wM^U r##4p»#@sl I# 
Jifrtit mi'W |||III rtl <m '#1 I| « ^ii WtN liii* I'ti 'l|i"l ' ffi f'f f^i "iifi-itii- irt «^'%Tlr jiiSh-:*tt ii&. ^b-^' '• i iiw MB W iiiriiii mii '^jni Hiii irJMIUl UpproapB w# 0*- Jt#S.I* 
blAi® wl€M» ^@r @l©s®ly  ^< @@»«l.iiiriaf «v@p»-
^#s l^ « ft*® plmta m%w) M. t«it*4 fe^aii tt«ti;»9t1tf 
m iwm tte sixth Imt 1^ 
Wm #f tte M «i» i^ »ti@si.i3r f«pf«@tj. 
i»- lM..i mmm fm ffct -alfiiti 
fi««s@ «f tr#a€i li«» i« the 
WMA Ml^ # M SWMtil'SS VW# X# Aa»giMBMia»,ai: 
«»« %«*»f -^ Et •«€ «©t „»»#•% It .m^mm 
"ttei immlw0» m$ ^3^ imt#* liait* 
«p. weJUl* fll# ifj».»t,l.i.«» *^S,nstilS 1.* Mxmim »e@*13.ihi 
ttts t® twt tto*«twt,#tl## iiit*»t %# gi*# CM «WII. 
%% m® uafoptunat# ttet -i»t «ii%irl^  «i 
m% '^ Im- tm m i»4 mm tmm 
v%m  ^ ^e*lo««ly i®s«rt^ A. *bA. #f «»««4 t# 
t» «. wlAtiiwly «a»t tte«» fwt #f 
:«»•*«. *»» ii€4it€  ^ A ##»#« ^PWf •*© «it -prAS* 
t*«aily -ttoi' mm w»i^ t #«:ti^ Sl«to®€. • It. 
«««%• Imm-^  %»m «.. r^tst #f at #»IJl a 
p»t«4 tm i^ «lk ©WFf atiwi*^ # i» iritailtf «A «»«& 
•. 65 •» 
«|:m lit tte« m&. »t  ^
mvf •%§ i# m%m itmhM il.>.„ 
Air#wig® i^  *#t^ t Ita pi*) 9f L#s*w-# 
aai. S«3ji# ©f *#fe|p» mat t^spii f^ta%s» 
»%• mtf w%^ mM . 
I* 70,? 7& m 
m $Q m 
3  ^ X Pr U.6A im m f f  % h m  1 1 7 ^ 3  i m  
m0 mt ^mi§m mi^  M4 mmm  ^ -^ l«f 
IM# ftrlot wm ift# ^Umimtgm #f 
i^ii^ «#ii tn® tt »ttl ^  
 ^  ^.ma. 10€ Its toy # iw^a itot «»« to«. 
isp#«* attritoated t« pir# I* $km #f 
«ti®a ftp X I«* iM4 im. wt# «t' % « i|«ts.»®t 
»Mle h& % mrnll 4tA llttl® mmm m« 
latest, Sim,, la m '^Imts at %fe# 
»t«ge,, l,« E ^  ««« m m&m Mm Gqm^ #f La wlill® 9it x M 
mm agmiu Qmtmtmhl^ ia  ^%mA# At f Iftii t«ii# 
«»A %mW^  ^ l^ g#t tt« 
i»«sipf0eal» a«* «t it »a# it« Wmm. tew 
|^« t* i# pp#tl#t mm M 
#f ma t% «trl»laly ^st htm te»«a M 
&t immm %6Mm' tfe« m nlmm, ^mmmm 
• By tM# tte# til# first @igM it#! mA hmm  ^
lost. 
^ wm ntl'll. mpvpm% tm 
f tk« Mitwr#) lemrm^ Oa#*# pt«#s i# iiAt %t mm 
mM%9€ t© lOm #f thm mlm* 
It mm ii«.t#4 iX WmM imm %tm #f' tl» 
leaf itftf# the <iala Mv« tvm %0m 
ttiia f%m pmmmt •# %# ^ .«^ itm Mttl* 
mm & t# m mmrn m- l?© Cf» 
m$.0t MA Am iMmmim€ l##® ®f tte® 
#|r«% «t^ tt X#«iw«| > r^4€» M t# If 
,p»«« ti a|^ ^xl«at#ay |0. MMm4, ttii» •*« * p»t#t ®f 
rig»® t% m% mm wm  ^'m%mm% .^ f««*8 
mm 3.#af  ^l«:«f- mmpm$,Mm '©f »%?«!««•, Swtt ia 
»tifeitto. Imt •m&m mms. .m% m ^#»t %m «f' ^ 
tmmm m%^%  ^ #f tii« «i labr«d»  ^temt fte» w i^^ . 
.## 44rr«rtft«# *»©»«#«€ wi-^ . i«sf. 
1$ »i^ % ^hrnmmM mt %l# ttert 
mt mmmrnm Imwm wm «l«ost s@»#i«at tte# m 
•^ «1.^ .,. m  ^ ife»t 1$ "mm f» ifc# ttefctt 
iiitt»ii.:* ®«r3.i» lmm» t% wtn hm tei» 
»»ttt » l#g 
ti# atti. tb® iiffiursM# 
««« p3.si.nlf g«#» %o »i®*« «3d.»t».€ in m&m Imfm yms^m 
'^m m tma pGint »$m iMmmmm #f' 
1  ^!#&*©» %m tti« Br aafi te t» fall, l»4l#»tt»g 
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m mm m #f tl&m t% to 
§mmm^ fm ^  ^ teria# 4i4 mt atari watti 
Itaf • iat# «ii® m.itmmm 
A mM,m wm& mlntmim^^ • 
la the mmt part ^on^WEt %hm l^ l^a «0mi 
to M •ispoettr «» ill# 
ia^brlds, 
t# 'fe# I#*f %is  ^«»»«r«*»at« 0 mm 
* #la« t#. . «aw«## hmM  ^m r^n tet^ ly .i%Afls«t m%^% 
ffe« 0f fig*## 25 «€ a6 »# 
i* 'ts t#l:i gt^  -fltf»tet 
l3 i^^  fir*.!#*# f^ - ^  tffe#*# it## mm m mlem* It mmm 
%«• a,p^«Ktm*»ly *%i^  ^s»k«4 fef rn^M ettSn. 
gWMrifei, ©i» ©f  ^r#l&ti»iigtoip« b«t»®sn ,«»t 
mm ml&tXmly sl»pl.», % tt at !#&»% «&# |.««f 
WHS It'-ttl® 'iffm%wmm Imt m««# wl-ito- mt .»», 
 ^X |«. *»i. I*, * ftr,. wMi« M ip««p#@t i»  ^ fm 
%m^ t&« #«# li:I«€,«f a I* «ii 
1  ^i«® iippr«*laat43  ^ ««.«h ©th®r, Mt liii^  ff t^ Msf 
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.lot© mmh mm l.««f » reot f0i»»@.4, th# 
tto- pr«-vi©a« ®^^a# »® fsartA, mm leaf. @r 
.a«w whorl mrnrnm .larger, aor® %mms a«i. a©r© roots i3» 
8imultaj»0W8ly .@#astructed, «tti wore tlssii# pllts wp. 
IB th# ®res©«afe -©f mm -wr# rapid ij*®r#a®t,. mm msatM^ 
km tfct ymm plant® i«a. ,t© a»«eril»®4. 
It i« :g^wth by m»its wMefe aak## p^&wtii ©wrir®. 
wl«e ^at th«y .g©a«-«aiitt. i#«i»l.ptioai «f «R mm^SX 
proosBs, It i« toy ttatts »i^  @a« later 
t# wipe out sa advantagt gained another^  f«r ttei ®atare 
,pl«t i.s thm sm #f Itg- aatttr# p»ts, fli» nrlttr 
Mi. 4ji»f the final #f ..&i« 4#»' 
t«W:l.a#€ ly l#ftt#« «it iBtiir»t4»« a#t .f@t #©ra#.4j^  h@ W0«1€ a t^ 
hmwe considered lM^»r -fBbry© 8ti« l..« *«9€« tMi» m 
a#rt ooincidence. M& wmmM m% have ®xtr&f«lat®i hsmK %& the 
liQfwsat kemml witJfeemt ®^®rl*i»t-«l. «»fir*tttl€ii ©# r@lai-
tionships Involved. 
4» t© the nature «f -^brlA ths wit«» is »tr#i%l3r 
tnel.ia«d ts i^ r## wi'th. Sftst aaft mf wM&t.&ir»r tht slle 
th@ i&mM of the- aetloa ll#« la 'tti# «®taball« ©f th® 
#®lla sat a#r«ly %«#©».« th« 
®^»a#twa» lhst#ver it i# tt r@««lt i» «, gr»At«r rmt®-
#f ##11 itvlsion. .fhis fact mm» p%&lnly #MervaM« i» th# ©ar-
lisst »t«g#s ®t ^wt *M1« th# fl»at w&« .still 
m ff -I*. 
m€ thm multitude «f 
m§%mM mM. f® %• »mm m&m^p m^ m 
ts^Flwat %m tlm final » mm .«f M 
tnflrnmm^ ®r fey tfe® iiatw# i^ «f -tw .fi»»»-
•#i«i«f M «4w 3l». 
%«» *«««!%» «f g*»«wttk pp@Q»«s#g,  ^
## t^el€ •ifnf' i* »tt ly l&«t 
ti t.« te ^»- temaat s®#€« 
1^1*1 d if pr»to«toi^  expit««#« t* ^ %F|r«at# 
%•%• 1# ttMmm" that f#t«tg: •»« ,1P®«€ 
f«a«tl«s «# la4iirlia»l Is teiir«lll,iig ,^ 
«i «la« m# % tfc» i^«#€ iA»«# M, wUmf mm M 
^mm 'imm tii# «f « uriiiiwpf pi®««i ««* m 
#f tts lraj#«-|©  ^ m mm %« not 
m M rnmm m w%XL imx.^ Mt Am m m «f :gm 
fiFtt i%,* i»et ^6 ## #aofe rmt w^ml 
mw 3»««f "fe# e«ep«fniif atiiai@a ^nt m 4€»» ^m§M m mm 
%m Mm€ «f * .g«a#t|:®«lt «b«ll tt «»€'m# 
•i^ te #f It*. 
A* fi#«* Mm «f m. wtmM t« m t^wi 
mm^mm0mm% #ft##%« Bat m i^»* 
%mmm mM mmm #tii* 
lt« g®a®fl«al #eii«ttttitli«i ««p« mmrnmptim  ^
m& It b«ti»« t® a tmXwly mm%imm %mm^^t%m with 
#r ' l» •««% 4.t« #«i, 
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Itfc® wtl.1. w t% It. tWL« 
it «««!« b« M-^ ly, m #MFi 
mwpM& @f .aa« 
$^ mm.« 
mrnrnwrnmrnM •« tti« im$. 
••Rt «f «ora pl&ttta. mt, mmemrntir® UmmA 
m i^tMis w«» pi«s«t « tt.« «-tsir #f 
wt«ii@a« i«* «*«« hmmm mi wg^m 
,^ mtB m aff#«t#€ toy #atii^ »a«iit ai^  
gt«% #t ia tti# ii^ t «f A r^*« 
#®»«J.iialoa«, p#©#iir#4 prim' Wm aat«»liil. tUm 
t*# Imm tmW®^ «tv9tkm m aai m& Wm-tv r«®Apr©«ai 
1* X BP ''ftp * lA "WW #sw#slwly 'ii#)iA« • 
..ifetft »r# ^es«at«A ttt f er« ef tmhlm mA 
 ^tl«oi«-t«i a» •%# tfa® ««®te«isa» i® %« ^mrnm* 
Bmm la ii« -^ t.» »f 
#»#<! «»fi plant tJit*# »« feri^ Hj 
tfe« t&pl^ ffe# .ftftiwtt «f;,., «at 
IMsrmmm frm, tli# are irii fell,©#®! 
^A«©3.tt%€ «ix# ## m «»©€ mi m h^ ©f it® part# pp#*tly 
MtTO«tt »trai»# &»€ m «tjr>«l»| si## tfe» F#Iatlt® 
#im€i »f k«f^ «J. part# wm$ strata *# 
tet SIP# «t«M« 1 '^ i^ ialM-lltir 
## attd tt»i^  k®ipa»l« ftf iatoiP t^ 
tii«» ##04 ©f tfe#lj? mm ffe® 
i»«#alt« f a»ft 10| »##4 lat *t-i# 
ir#F# Ml sSipiS#S»sstS lA Of HM pliWSs* 
Bt 
'fwm on seedlings • and p%mt& t# ®g# of, 
15 ^days tli«  ^mmmlmim wms mmMt' timt Imgm* «»«€ «S2# i# 
strictly «nvirona©ntal advant&g# resulting in sligfetly »#r« 
but mt %M Mrgm: aa.ftar# 
tae## du© %# s^et size die appear##, with SMwmmmA tte«  ^
flftata, 
la tfes 'e«ttr#t #f :Wi««r#tt6 :a»^©l#§i» 
oal obserTations^ both plaanst and informal, mm aad# ©s ggNiir-
iag fl«%« ®#«dling to ai«i*s»: 8ti.«» ^®ii. th* th#s« 
f®ll©wliig generall^mtloafl 'mw 
(1) Within «t st»la a.t »y eertaSa f«Fi©d teriitg • 
lh«r® mw v«ri*ttm la |a| th« -tetml l#f, 
fbi weight of ooraparabl# aatur© leaves^ mA i@} 
ftf »iifarable imam^e le&wmm, 
Cg|  IP# 3f tw# flmts ©t .»s«# stjfaia m§, agfr-tte®-
litavier olant will faitftt to hare the hmmtm 
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